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_ és' kölcsönözze pénzét 
- UNCLE SAMNAK -
NEKI SZUKS~E VAN MOST RA. 
VASAROLJON 
Háborus Takarék-bélregeket, 
. Ö~l11, a: EovtMiilt ,tllomok ciltol ki,X,. 
r-6lott éTtékpapir, ,r „ kanraltal. amduet 
11eg11edér;en.kl11t adnak a tökihe:. 
ON M.EGKEZDHETI 
25 centte l „ 
ha U. S. takarék bllutl/tkel ,;;i,.;,o/. 
Felvilágositássol szlvesen fog swlgólni 
a postamestere. a bankárja, a lapja és szá-
mos ÜlfYl\Ökl!ég . • 
Forduljon bó.rmelyikho1. fclvilhgositásirt. 
AZ 6N K/JTE/J{ISSIJGK/ 
Emberi életeket loa megmenttrall 
MEG FOGJA NYERNI A 1/ABORUT! 
•..tar a MÁJl"T.u&IJJ' 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
1t11 IIJ.1\'!9't 
HÁROM 
. -~· __,_ ''-"- . ..,_ ...,,._, 
,; f/t,ltt1t'1t. 
1t·~ 1,uu., ,,,,ui, etl .... .,._ llwipnu ut -,,.._ 411•-' ,~ ~ "'· 
ALA.PITTATOTT lM-bt.a. 
KISS EMIL 
A D..lNY.lllOlit \IASURJA 
IJJ liECO.\'n •• ,,,:.,•us • • ,·,;w 1'01/fK, fii. T. 
Utazó ü1YDiikeim ninaenelc 
malL\JITflJ. .AIIFA• I.ANT.La'-AI" 
,.-====================== 
li,==A= V= I=H=A= R=· =o=:,1,n~ -,~~-,r~.=K=E=.====RE=G=ÉNY=I 
Jú maJ(f•.,,.. \IIC'tlrAt kal)fllt, ami mir 
11nifOlllf.Qk'n·tlt'n~kl.inutMta,fdt11• 
anrJ• b IIJO" fhütl. ah!)j(y • lbbLI aMT:ony 
• rtll&faJublln. A \AUONI 11.0..bc<u kr1·~t 
t,e.,Ultdl. \·•~•J•n• ulin iA h.11,yta Hnc., 
hca,' lrlbbh n urr-,r M1,U•n. mint ö. J-:Hi-
pllt Amtr!ltiirOI Colf1 • •16, • r1rmr61, • 
bl,!Ján'il. 11,utiin launn A t.lura 1"1'16dőtt 
1 bdikl ~ nó t'l-t'lt • falu m1ml-tn emlM:• 
~ Caontw J!nouól, Ktikhr \'k:Jiról, 
G!ffC,0.,ltQr JÍinl.lM€r61 la, •Ili Amt'!'lkAban 
n.11 „ ti1v1tl. b, aki ._,..ur iJ1. t- Ide Caon-
F J6n011n&k, h11n· hbl.Jönne h Caunpr 
JlJlo, v•l•nolt i• ri. h.Oll'Y nh-Ht!!n li,tja.. 
' d,ut'11to1A.• l'ldn,m jl,t l,UJC)'lltult.h.otll" 
• • X:111:blJ Hirl m,nondolta mapt. 
_ , •a,y alA11 ott akadt T11 la111I tltl"ffn 
olt', Ahl<! rlkAban. lJtrt. naa)'qn l\l!Jrt'; 
U•r ,'OIL J.:IAO 16'1)' • f•lub11n. l.Q'.Jo~b. 
1fsdol,:~bb, leJJJttt"bbb . 
,_ Hit • C~nlt'(lr J Ano.1 milyen otmb4!r, 
_ kttdn~ Unw ~ ftll • fdel"'ttol. 
- l'Glll'Of' JanM \J. J6 tmbu \·olt Ad• 
dit. A1 itlotl'I b l'1tpnáanak AUnt11 llkott, 
- Hit akk,ir mltrt suhdtr.k l"I otKY: 
111Aj1Ói! 
_ • .ti hil;r,ru: - uak f'nnylt frltlt •1. 
iJrtt 1n1crih~ roan-• r ~• ntel ,·.i~ b UA• 
kadt il IJI-UIJnek.. H oiry a flatal Caqnror 
Jj!IOJ_ ,wtitdJun alurl.nlu6jj•I.- pedlir 
pttwlrWI '4'(111 1t lett naa párúf11. llmih<II 
PI! 100.t 1n1.-rlk1d J16ru1 i,: klh•ln\•k, 
M11.1t.rut.p fYCj:l'I t'llmlult • fia1•I 4"111JVOr 
n- n ,~hl, (':•onirr•r J,tTIQll,h,oi. El~n„ 
n1Knlnel Flll'Dl AZ utun, Nem tudta, hulf)· 
aiitlltllftd111n, hnll)'.110 kndjt> 1 btiltltlM. 
Sem t,tdl~. ht•II':'" barattal \'IIO' ,•11-i:ltl'l 
lllf 1ttmlx•11tl1ni l'irr ,.n-,t~ m:"1r11t. mialho 
ta darall ltÍTI(# U,rófff~kW r,etl 'l'olrm 
h IW'm IU•IJ:t, hl>i()' h~"' fo,cj•-t' ~n-i.m •:Um• 
nt.l a k.il(l"ó .-k- hilt~lu,i •dlW.",rü fullMnltJiil. 
" H-n• dolgokAI ,•1 1l111l m.uir• 'l fi"Utl 
C"'-'n111Jr J tnn,, n apl\tlan. Nem fi-11 • vll• - ltn Yoldk C.On1or Ji.nw,. Ui.t ml, 
lalkO'l1aál61. bllran Indul! t11,kl 11t utJlNk, u•l onl1ilh• tolil. T~ helyet forUlnl u.e 
niaik e, u el)' ta1'.lko,.a,,, ,ett61 félt, ettM r\'M' haJ\fk1.1nkbAn. 
mi,lt:t ..,..t, Mtll' fOJ li.tni l'ff •mllfrt. aki a~ - K&u4b0m. 
Ja lttt volna.. ha t.oldo11 Wk6lotn )llj• mtlr A flu kotilln"&elt , \'é1l1•lmoptta n~ 
11. n.11pvllá~L >lt1r fo«" Jilnl ,.,. ernbtrt, m<',-.1 a but.)fnkal, 1t nl!llJ ldf,f•n [ormiiju 
aki apja bNJ'ftt tlk'n..!,IJU lelt aeld. mrrt \'I- lln"a J6:iUcok11t i11 n1tle1Ht f11tvtt it a nl· 
rn-,6ttn híl,oru ,·l>lt a bilk111}J4,. A k!cirr vtt• vt-n, atmn t'hrondolu,, ~ Itt t it u. f det-
,ul.,b„ i,,'1 volt ti.kdü~ lvdlao, hull')' ftSY· ar111• va1•mikor, ln fhe 1111,ron ~id bol-
,-...rttl ittll bemenni abba• h'-1.ba, rtJt~t d1J1dril, ,tl,bena hlabln nUleiell tnota 6h. 
ltR)'l"i!rd.kttL S&h'irt, tc>tle Mt • kUd, hc;10• ebl~n • hl.r.bu l"tlf tlt)'lltt • awfflOf'UÚI. 
éln1nnúa u ,rw dobn,Ut, hon na J'- f&erelldf'lleruf1 11 Laonyll nikotL 
n~it u 11 ember, boo • ul\'._ • neu 0&0-n• - tn Amtrlkib61 jtl'l'Ok ;.. liunl!ttt 
J!Or Jlnoee IM'MCI ai!,·e. u .,._ viláaol bolt•m <>nrl.!!k, Mr. c:.onaor. 
nerrtd nh·• mlnd,n f~re. amivel dia- Ceo11K11r JAT\-Od frluanitl • •:u1kr6I: 
d•lt •kart anitnl, am{k l le akarta 1t7(,J.ni a 1- itll l ho10tt Uufflltel nikem " (lat,,, ur. -
naa>' CitOnirut Jin• ntll61ett61 fia ul,'ft. - ,\mf'.riltit..ól-1 Jaruin Afflf'rihbbl. 
;:,;i:::!: s:;.€,;•:r:~7':~~:~~~~ ~f g15~;:~l}F2':I;' ]:;t~ 
t1orde. mint utlótt. plr UPl'tt tollu tyuk _ t:n l"110n11:ur Ji~ Kokl,n.r Mintól 
uirri.lt cuk kór ll\etlt, men kit ht'.m mtlwl tloitnk lllClletotL- a& ori feltt1j'!«itfl'.I_. 
i-..lMILfn u ol)'Jtn irudqirc, ahul uomoru AJ. fn feltffSffllr ..... 11 , 1 n1U ~ 
""l.1u•, _k kfdv nf'lkb l, fl'ménr nélkul dol,io1• H„r ntki•m ti,J~cern l!l .. ~a 11,t n tlt ritki'm 
nak,_ Jb renotlt "tvl11ok. Ea t'1onif('r -~~1!;;.::S~"=!:1~~~~•~:,M.a~.:1:1:~: 
Jinu• 11rral uerrtnfk Ul\'1.U'lni. · \O'm raj, ö&k mman tudom. llo,n· ii:u ,·alt. 
- Jtó ~lt'll'!II! A C1111nlf0r Janu~ ott I• • _ Jl lt mnndj• ru.lt, Mr, c .... nl((,r. ml-
kik: el.il • hhb• n. T.,_k tu.k IA-nwn11i : .,rt fa ftRk t i, h• uabad ltf rd ,•zricm. 
m~al.s!Ja. --=N<"m mondla f'i 11:r. •uznny! ll át 
A fi«t,1I C'toniur J 11,"°" ~ment• hhN. tn 1ml!l{rnondum. Stm tn wlt.m " hilll,. 
AI • l•c,unJ' t..pu.1tott 11•d l6JU 1u1bibAn uh ""ll'Y talin r n! KI tud;L ~ kflll•'II)' -ia-
ú,,,n,i-or J.i.nn,.. t:,r l.i'll(n:Lfa t•rh \lrAir u1.hl tnorid111 rn ai u.,10fttn•lri. ntlkur ffl"IC 
wlt M Ml'lafon. \ 'a11nrna1' 1'UII. \'ki,. n1in- lmlam. hoJu' tlff na nillrletl, ml11: i-n <Jd• 
1l1•ri \'IIHm•p \·i r ai.1,'l>I. Itt(• l"atmlfflr Jiino. 1,,t111m A h&liorut.n. 1~ ndi.l ffl"II'. bllrtl 
~.i..ra. H<•Rl' miPrt ! Ki tudja ,21, Tl!J11.n n,J,i, boo.'..-11 taul. Df'kl \.i ktllt-tl ,oqfna vl r11I. 
<'Nlk :ué rt, mcn hil \'it"ll IAny \'olt. m!b·,·n 1,,ruhr 1•11 •lfotl„Jt"m -,it kict.it a tll'l laut , m„rt 
n'1M1 naio• lllri) mAr d mllyc11 n~-.,n n,~. u~o·o11 • 11u't'mn> mtnt. íH f„Jt,ur a JO't 
n-1ne m,r )NlldMkNfni u1l«I.Jr/.l, k,•,.ht'lfk ... l• f• UI. jolÁMln 11:rt_r\'Uit ut. mint rn icrm, a 
ni ,•1 ln\.lrw,l. h•t"" ur:.L ,,un11 ft')'nrr kaptn111 •'M')' 11'-
Jó Tl'l(l:tlt kl\'innk. En r ... on~f ,, ltl 11ttlil II lf."f'R'kt"'· ~ \'l!!Ull\l!!Ulkl\ .. , 
Jsno, urat kuH.em, - t11Urid111 milr nyu- , kel, t:n 11mnru1I "ala.u„tt11n1, hr,r.• c,,.ak 
v:odt hancon a fit1. 1,,1, .. 11, 1.., ,.u,.,..itn 1At1,m lílo:f•I. ,·ilrom \lbt, 
ll:o mir „1 u n;ull • fiatalMa1u1k, 1„aWib 
l'lfeldtetUlk Hl a lltmfriyM,rt, ud roll a 
u!v{rnkben ti>'""" lrinL ~ dnam • 1, 
1 t' ltt. d• ~h• !i.U~t notm inal! Mllem. Un 
1'tAlik, hon- raalt I t 1u abrl,I ut, a& MJ... 
ILIQf\J nem 11kart 'ri-.Jt,nnl Hit ••~ 
cem le vbom már 61:et..., __ 
ACl11UIC.an«11tJ,noa11kkorfel.Ulta 
•1ék,(i/, W. •lbt_,ru,Jr(W(ldntt.•um-1 enkH 
mondta a& ld"-bb Caonrur JlAau111k: 
- C..-,n11nr J,w.111 11,, mo.t f n mondok 
Onntlt \'l lamh. ÁJ. in llt'\'Tl'D. '- ~KOf 
Jin-. llert. i- n nook • Kruliny MArl fia. 
.tn tu<lum. hllfl' t,a n«m u apim, dt lltja.. 
m-m 11-hetek 1611. hoff H lln nnf-t rll,lem. 
A Uof\ f'nr akarja l&"Y· 
A1 ldWo1'bli Ct,.mJCflr JanOI feh11rrott t,, 
tp.uhu.1ttll r.1e111'1ekkt-.l nMtit a ufp, ~fO'l)IÓ 
llrtllotTWry,r•kel. 
- C'110n.1or J!M!l! <:aonrot JJöDI! A 
fiamL~- A lfári fi,._,_ Klt m~ tlJOU• 
ltk houi.m. Hát ~•! ' llfs;e! H~ VH 
• Mirl, H ffl lllrim, u ~n hiln fe~1em. 
t.l• ,.,,. : Varrr Ji;rjhl'1 menlT Hol nn? 
\'itl.aajMe? ... -. 
t..c az. lj16~e-hl,ik CltOnr,>r Jboanak ur., 
hullott• k1mny,, n,lnt dJ "°11.c-ndlik k-.r-
, ..... Wr.n11tll.1 akarj• m"Keri)·hittnl t:Utl a •i• 
riM•I. U,r f'fl',.itt•. hOir}' e:ck a 111,nnyek 
1l•mt~lr a korai , bcobt u • rdról, hotO" 
mt:1rc;t6s}'1lJ,k 11ohl • t,Uonl[6 M'~kel • 
ninn. amlk annyi enlotnd•' 61.a marják, ki, 
flOUÜ. ..-zllnte.lr:nlU. Leborult u anll lra 
NuJO·WkoM'Qll! 
- M.il.ri•.- K.MffJO '1n' ufp ftl~. 
)lirl. 6 ) f lirim, ,.WtajUMJ.-1! Difi( botum ! 
Akkor Jt,tt '"' \'lt• ar. •Jl6a, H ~r111. 
mt>tltnUI nhtt • killlkudl< jelffletet. A1 ld~ 
~ftlb C.cniror Jilll)il frlnkttt H fvltl nkJó 
hanlCf'nrn,;n tlta \ ícal'l•k : 
- Vka , olul, ez Itt a C:.Oqnr Jbolo, 
a!olli rlfia. •kiN•tltncmtltJtok •kkür,hon· 
l\liotd ...... 
V~ ~ p\llan•t„ itJra llint •..., 
n•-=• u u. IJNt Un,, ami u.61.a ot.t lobo-
in,tl mi:l)'ftl • utme,u()"6jtban b ela!nl. 
lt,ttaftllll(it: 
- J• rio•ka. ip1 n.1 A.S t n kia J'U-
Um! A1 b, t1,1bdm, YU'Ap.,.l•1n, - • 
neJt'itHtt • tluuak H reókol\a u. ud.t, a 
L~H, a ru.hlijil e,,i hullott• kt"'lnll1.._ 
Vlt:a "1nltUbcn mii, mbtdff ur., "lt a 
kMI J i.CIONII, mint Q:J' Upesd nenk, ad 
tubldmn,k. TioUmna.k lúY. •Itatja, ~kii-
; .. babu•,-•tJ• MUJ'fll futtu. ,-,,U 1Na1. 
hon- ,,.a na,y ü.il tmber11~ki, Jiooa-" 
lti.ja. t. fl)'ll&em!, mer bll~t. lloa frt.. 
ho,o- t.•nnrl •• moll .-1 uMa. hon • 
kl11 Ji.noüJt tlvlttJk lDI@. l.vl,en,11 ff ault 
el uót.a. ~ n.-in T"Olt ,a flllbtt w, ■ti. 
ndl ktd1~ uavakat mond.h1.loll .0!111,, d::t 
n. ~nnt1Min1lT 
P.1 Vka a m"111 percben mit • flat.a]. 
.e"A&i l1in1tl.a,a&l atenp~hld,@c. a, .... 
ny,_ ftl.lotndijL -.it • ~ lf~. ltbht 
kol6dcrtt "WUl:At, .ut a -o.k hllbenlb T._ 
Q'lkU.Jtit, lt\~ Ht H ._,a iu!ftn"N. 6f"6m-
t•lnt " lelet, ff\l"1r Ul a borul1nu.borul&u 
hiborut, an,i riem 1r111lt c l • Wk~ Jbtlál. 
iwm m1.1lt "1 mf1 ffl(ll t km, Mm 19 molCI' 
, i ,,PS,l!n a ,irlr.---
Cth1tl'l'.olkodott llÍ.ri • dro1ból aj ra 
feht-rfa lu'na, • rl~ hiJ.ba, C.On,or Jba-
h„z. ,\t otW t.al"koú.9 10' törúnt : C.-- . 
~fit Janus. ae t11dtitt mit mondanl. lilkf117 
l.Jirl 111' !udull atóh1I. c..Jt nht•11 fffJOU,, 
ra H ,inak. Cu.k kNobh 11\0ndlao IUri : 
- Ha •l.t'Nt mfa: Jinot, ha orftl ~ 
husl'UJl'llltt,·an·oll.hl dl"f 6a boMla 
mu,t, •kkvr "'~ a fi.U'l,at Ill. IDt..rt caM. 
llPkl k~heti. hOf)' i l6.. Ha ö nem lttc 
,..,Ja,. m1 knllr m• m.ár veltm~-· 
tt·F0LDNÉL.KÜLI JÁNOS SORSA II 
NEMCSAK OTTHON NYUZZÁK A SZEGÉNY EMBERT 
TULJÁR A CSENDÖRÖK ESZÉN 
EC,Y 
-~ ~ 
MINDEN'JÓT ÉS SZÉPET 






Nemcsak hazafias kötelesség, de a Jozan . 
ész is megköveteli, hogy minden magyar 
a ' lehető legrövidebb idin belül az 
Amerikai Magyar Hüség-1..iga 
• 1.1.d• J~·n., A.a "-rLhll Mfl/flllfU lill1'i.-,U. •na n.a ~tn. -.r • HIV.1.TALCMS 
AIIE.ltlXA ELOTt u iumrikal ra&D.,_, hu,lfbft, odUÜMA&t. 6nal..tadl bD 
1~11.1-fl ffl lllJIJAa b., , 
A lMJrar bKdlet m~nJa. boa ne oak 1nt~lllr:, dt ti. 11 biioa,lt,nl 
•Mlinlr.at. n ON.U.f lrint. amel7 011 kkif.tmltt htlJ~ bMOlllott • MAl)'IIJ"llo\l' uuiin. 
URJn &,,, az ,Owrilol 1/q.-r 'IIW,..U.,. -,, ._ ft ,..,.,. .,,,.,,i. hf, ..... 
'"f""r• ~. ~ ,,, /6 ,-,.,Jc a.,.,,.. -.na."">-
A1 alanti au.hin,-t ~lt.e Id. ritJ• k • ~ dollir kWnowbftl lrll4Je ll • k~ 
kuO e:Ullf't : 
THE AMERICAN HUNGARIAN LOYALTY LEAGUE 
123 Eut 23rd Slreet, New York City. 
K11t ---------'"11 
F.annel 1.&pali: Jtii.n1te!ffltl u A.mtribl Mt.crar Ut,q,u,tt. ff tA,-,ql ilU f► 
Jffwn ld• 1MJ1a.1u EGY 001.l •• UlT. TYdomU\II YWum. hop' u u r., Do,1.161" _,., 
fv1 1.aplfi dJj. h.mrm 1:1~r fii miodUlkorn • Up ia,.Jiri. t-... nlamUlt M• 
mfly~ 'iuolnnr anoút u.e~l & amely u E11•1m !1h11cuk lri•t ,._.. 
hOkntnd bb,oofilj a. 
~~ ----------------~ v,,.. _______________ _ 
J.11....o ----------------
Uk.1.....,.&m.--------------.. 
BÁNYÁSZOK SORSA Nagy a nauti-koc:ai hiány 
ECY KIUIOts, l\lllllU'! FE;U:l..ETKT VÁJI.UNK. ,\ hn~unlr. htfrLo.n1 inunh • 
◄ lu,.·1.11(1:1 ~ , .. ,1 ... 1d nl; lc•dc,b& 
.!w.l~ul~~~ tu1~::;t :~~ :~ 14:t;:~t1~'f:1~~;!.~:::!1~1:i· ;,:7~'•11::~r~~\::1~1;:!1L~ ~::.: :'.~,J~:~l~ :i111•t~t .~I,; 
:., \1 ~ •~:<~~~:\._, 111Jl•I• h• :-: ~~~:-~n ~:"'n~~,~;~~,1~~:~~ ::~:~11,~:~~:::K~;,..t~t~, ~:~ ~? ~,•;:!;~:~: \~-~•:.,~::~,':: 
ré•INhM;:,l;;f•ll;t~~n •::-~: ~:::•~ ~\·:::;\ ~;~) :~•:~~ ~-ll~~~;:!1;,~~~:;:t:~:•::~ .. ;;~l,=~ ;~;: .. ~:7:1,:~•,:::M: :~~; 
, 1,11~• '-f m ~,,,.,,,,k .a i.:"" 11111, 11 1,lv ,-.lo: 1 11- Ji; 1., ui:r~, annfl~ b rto111\l. 11mi~ fl~nu , oh, 1Jhl•i~•• 11 
, t l rtl r, 1,ul r 1",jllt ,q\ 11< •~ 1 a tUJí·ny flSlbo;-rm:.k , ili ,,,,,._ , ll Mwt ""' ~•- lr• t• t-r • . ,~1t t n.)' ,, Jdrnlq:, hrl_rnt r lq:' ,111:,,-..-
11,t bl II J t••t v.:rr'I. rlt h l lUII) 11! ~lol•I ,..,,. .l t,a,. a W 11.1h1olhlw: b.it t.,.,n •~o. ~l. llaÍr•lllll!-n, 0., n..S. " "'tltllll to l i:-u. hi~) i lri• 
i,.-,,nq!,,l , \ l,u ~•.,.ml <l(J U- f, • .,11,1 rwn, IUtg)' ,11,-. ,,141,1> 1,~ i,.411 C-a-'< l. ( I l/<llno b •u• •Ll.,,,.J ,t„g 1<11¼ d 111~!1.li1.-I a. l, lr.l h"U.t· 
,t.' \ I:.~ ,...-.,,u O't:\· .. ,:, t~r,. 11"1. f" 'IIJ,tn~• 11•I,; atl111k l li1!1t1Y 1a tu-l n,euu / ~ 1•,1tyl ha.l1llól 11 niblr• •~llkur;: , , ~''""""'"'}!· 
lorllh ,tt\>tT. ntm lur.i ph;,,1 l,i,!r d,t"' 1 \. t. Tlr"1 l..q,0 , Jnli,...,uU • ., ,. 11 11, 1100 ~ l\ll!j)'b"n <....,kl tftl , ~l'lllt l.-d-
wr~~~~I,; ~\~' 4,:~~1::~~'.•~: ;::~;•~:~;ni~t~: ~ e1: ,1~:,4::~,r :~:•,:" ,~;,':;:,~:•~: ~~n~!::~ ':::!:~ !:~:~ ::;'~~n 1~,1~~~,:~r;,: '"~: . 
.,,,IJ\ ,,.,,.,,lph1•\. '- .. L rntr • \f'- :,;.,1;,;,11 J.irun~ ..l Hl.i.l,)-1,I b. ,,. d •fllflllllh a.avl.,1 t J ílida lnl.lll...it. ,Jino„l. ,\ J.t,rm!lf) r..:: •d" ...-uli • 
1t,-la] .-1tlt1 1 , IJir,,.,,.,,,~ 141 ,,,-'.1„J, ,1, h.1 u h a.11 ,.,1,; ll"'lh~ ~flllbl 1,d, 1 11 1.-1 .. ., ,.l,,;)1 r,.·,. ~I'\'~ .llft)~ul,;,111 ~l •.ctt,} ,nJn J, , 
~:llfl,~ t!:r~')·,~:•~, 1~>1lil••II c-ul. r1•;•:~ ~;:,~;~~•;;'~.\ ,~ .. ;:~; :~., ~.'~~.·::,::~:1 .. ~~;;:~,-~,~•,1~•::1 ::::;•l;~:i;"!:;/;;:::~~ ~~;"~::~: 1 
• 11.it..nu.-lt ~11 \111n,I,. , :i., ... ,,.,, iq. óllln 1111,· l,. t..hl 11 \ ~I(,:, t.,, N l>f'fll Ult''< IU~t, ' "~"' UI .... ~ ,-.,d,tirk ,,., .. t "')ldtAI 11,W, .,}11-
e::::,;r:, u~J): '/:/:~• ... ~ ~;:.~l1ul. h:•c: t><m /11,ti,m,lo :,.•! :\•,~:.";\:._l,><~:~~:,;•::i~~ :ii'"o •1.v',•b/ul,;, n,ml"Ub~ 
df: 111"::.:J:1,:_ 1 ;•h)'"' l • .11<) ,I ! :.•;~",::SI ·.:t~. t<•:I~~:~•,:•~~.:~ ._U\~~•• h.,.1,_,, • "'L Mhll)I I l~l 3 :~: ,,:~;1;:lt~•:•~:':7~~ ~•::•~,:~ 
-,,,1,., hi,:) )ut,~ u„1„11 l t•l .,,.,. h,: ""'IPr 1·1,,, , ... t,q; [,.il. \ ~, •::~~;Lt~~~~~;;;:~l"!;..,~•-.:1 o\: lll!'J~ha u l nufü•t Umtuul 1<,!t 
=~~N•':' t J ' l:;,".:,~ .i ••;r;::~'. ~1~!~,•,:~1:'i11 ::,' ._:~~ :~;~": t,':• ,~ '';"'\!t: ";' '"'l~t~·, lt<_'lo!' 1~ • ~~'1 r~•~•,l,l;;,:::•;.~,;:,:'",;t1,,,:,~;:~•,. 
t'::~:.,'.;::;,::'.:.':t:·:::,~ :;~:\:::.:~:,:,:~:::~:'.':!:~:::\:. :;:;:~,,~:0:\::i::'.~~-~:i:. :::'t:::::.:;.:;:~:~t::::::::,:::::::.: 
~dl- li„1 l l•IJ<"11 .,,,uhu ·tt.1 1n••1(l<l<'l t1,,,,lftt'n1. h,-.:, r,ufd „i.,r ~,,1:iru .. ,,,i.il.l 11, ~ i . '""I:' l..-l,,,i,11. 
::!."1~::~11; :!:~J',;,•;i.::::: ::.;:·:.:i~~': t;;~;: ~ ~:•,.~ ~:. lr:u ;~";.Y 1:,:·~~,'.~:t,. .. ~•;~~:- ~:~7~~ , 'r~:;h;:~r ~·:) :;•;1•:,~':~.''; 
-11,l ,111.-tJ"' n) 1„H, lul• mr~h:dr \ 1.s.,11.,,1 ~ J111"'" ,hl11 II 1 · munl.J•li1111_1 ,.,~.,~-. \ ll\1 1 
~~~"i:,,.11~;,7:,,~\.~:!"1:'trl~'~I ~~i:~•·•11:ti'l'~I „1 lw~ ""11)""'' ~::~: •,,:;,~:,~;:Ll "') •~•mii J ~·11• ~::.h:~~U"~~c:.:;f,.;,•~•vr:•~~:/•: 
11 t,,11,;i. l l"h,•••111 ll<'I" 1.W 11111 t,,. , ,.u,, 11 •U• t , ~,ti, ~"h ~,t i-. u1.,. - 1.-.11\·nh.\ ,ult l• 1·1,·r„ l.r1 r,t'I ,tult">, 1- ~t! )'<IL lq,:o~• 
,Hn LH ..,.~l>J• ... ~,1,.._. l•1.r<lul....,,"I' ·•·r,ul•1fWI., ~ \.,,1,.,,,,) ~-~ l(,-. , •·.lf, 111 \ u,,r,L,t,,u,. \ 1„1.u l.~• l,t,' •ll' , • .,i., 4' ;'1 J,4~•11 d, 
ni . ,1 ,· t11~!ro11 . f.,..,, ty• 1 )lt toHI. lk v11,n , .. 1~-1 111 ,11,mJv .,,,,.,11 ,un,· 111.,. '"'"' 11,,,,rl..l,c, m,,, .. ,..,. 
1,... .. , c.:i;) 1• li,.i,, 11.,, i. ~I<, , 11~1. • n,., u n .1jk<tl., ,·• ,111n1 ,.,i.1 ·1, nwi; 1,,.1,,., , . frll. • r1 '" 1..,1,...,·\ ' l,1,-,:n,1,, •~•.,l•lu(•I • 
,._., J1;1,J, ~ .:-• h ~l ,~L,, 1/"" lu .a 41 11111• 111 ;. main•rff•k, ,.:,.,.,k, \ .. ,.. • .,,,,, 11,r r.) • + t,., \,, .,.~, i„1,01, 
111r,t•ll.ll1un~t,.,, l..<•t~•4) .. n.1,,.,1,, 111r!.. ,. m,,/1„lm t,,('llt'II c.:,,,~u.•J. .. , hl<j,jy .C-.:• l ···l hrtt '- 11 1••• --.· 11 \\r,I \ni,:,n,,_t..•n 
~ UI 111' ,,.t,.. ..,:,11. t,.1,r,,I" ,11_.,,i.,..1 (. ,r, fr\,·••11"' , hl•• • \·•~•~~-1< •-'" Uot,;)'"' , ,,._,, • h,•!)''' A I an• 
l l ( l,,1•••H<•• llt1 l11 •!1uk, 1..,..,: , ~ .. ,\, t, 1111,,ll,~t.:i, ~' h,, Ju.ro•I~ -:>Jflt 0,--.·11 " t ! h r111nl.11,-I. r t,,.,r, I ~,..,,.~ ' I., h;in, .. k\~" \ 1 
llt<lt k-, •t)ttl• J1 ,•'-!j 111~.;)1:r , ... ,u,h '"' ,i:)h ti , .. ~ ... i::,l1J fu:.--l "Jlo) i.,r ,, .. JJ "'' \ .:, ,. l{• f f"III• lt·ut, ,k .. , r1111.1 ..\ h,11) ,~ ...... ,1 r.i 
l,,in)~"(l. f<'•1 i.i , , t fd,~11,·. 11-t l<"'> - ;,.vt., (. "" -d•t;il 1ti1tfnl m\r d~n 1''• ,d, in,n,k,, r , !1 .,,,, .. 1,.,, , . 1 •ft lt• •nal. '"·~• • i:)....-
~;~~ •~~:: m• r;.~,:1~!, ,'·~:~.:::: ;,:t:; "" ~•:,'~;:;:,: l• /;:'"l;,1.:~ ~:,1:t.:ti,. ~,"'~~•~1~•~:•!t:::l; \!; 1:::1;.: ._•,::,,1,r\ .. :~." :.,~:::• , 
1-4"t"~•iu~b•.<. \l~n h:öt. l'111o- """ \.IIIJ ;i hlh,,r 11 i<"ro.. l . h"~' n,,-.,1.ip ,ná, ~o,, \1,1,,m ~111-luu "h,rhl'l'\Ur1 ~1 ,.,,J,,..l, ,.,,.,,.. 
1m.~,h..,, 1 rhol1"•1.l,~1 ., ,1,,1, h.11L.:1ottl"•rtia,· 1_.11 ...,,,, ,~ i.; , , Jn tr•1n-,,1tl "' ,t,,11.,t;, l ~)I l1"'l} o.·l,,11 .1nn~ •1a1 ,.,·11tl 
:r,::~:,1.~ :.•;;~,;f:::~,;;:i ~.•::~•,;~~:.~::: ::;;?:,~::1,1 ~~~; ~:•l~~;i~~ .. ~~::':::~~:'.;,;1:1 ~~:~•:~:~•ir::';~~kJm~,.~~~tl ~:..:•,:  
.-;::~,~;',...._ mri: ,10:•n , ~, • 111„n, r r l'lr•htc-11,~2. l'.11 f,h,: mn:n a, aliLl,1 u nttt : \ nm1tr ~4• ul1),.,,.u ltl 4 1\J"ID► 
Htia • ,prnrro n ,11 ~· ... ~, • .,t,. \vu ~~ ... m ......... 1 rhn h1l1 .-. .. ... l ,vu.r• !\, ... .:. .. ~. 11.-ll<l•ml i.'.•• ln r\\"llll"'-;t~ /II. "' \.,. U ~f'Ul•l•)f' 
bl.1 cl,· 11~oil.11••r! ~,.., l,.• nHnl 1.u-• !hHcr nr,n 1111!•11 1 1•l•j,:l'C't1 l1ru1u• t,." J..l ~,. ('l,ur:-1 111 • 1"'' l,,'I,:,. ~ u~rilt• 11·• l1• u;a~JUII 
:: ~,·,~t:~~I 1M~1 •;:~;:e; :~,1~~~•1•i,i'~~-:. ~~l~:~ .. :, .. ~• tn•• ••I ()1,~,. ;,J.;n1.l11)Ql.~1 • \1 Aqar 11 t :~ •~~~:· , '::::~:•::/~;~:.,~::;.~ 
~t}'";;r:n,.,';\, "~:;.;/;r \~~;~:ri1; l,~~~;;~,1~1•:;;;;t.;':,:.1111 ~~~•.\; ::;!::-~:r:•:7 .:;,:11~~~•~.:~~t~~n. ~•LI~ ';;~lt:: t:~;:::~;;•~ -~lJ~ 
• • ---- ll<lc i 1rlc:nlt 1;1 liolyLct m vllo'cll 
JO MUNKAALKALOM ::.::;",:,.;;;:~:.:;::' .:,':,: 
/ ,~n„1,- lar l,o,.,, ;il,,l.,,r tlft'I( kul, ., 
\ S•iun ~•,.lh•rt•·• l,~nJÁ! al~n. /1. , ,., ., m.1g;i,,1fn" /;e l\j,,.,.,n,l ujal., n1.111 ,;1:,.11, lmi::1 l,c· ""~.-n ri ..... ua l lr-.1.1,dt a mnnl..o ,.. 
. ~hl~;•:•.11,1:1:::~\':;.n~f~•:, ~;";tbt~:'.::l.•~•~11: L1: 1;11:~:~: ~~~1 ~, :i:~•~:~~:~ \l ,t~\r, \ , . ;; :;-~;;~c~:1/"::a:u11~:~~ !l~t 
\ 'lrl'UIJtt" I í1•11•"1Ali.t,.,J fólJI~ '"'- r ' l.,;re...-1 \ HUrnl.ll t'• tt10'j/dhN«1 \1 11 u<1 "'•~11,•l cns~n k, J,l. 11{ tdr 
\ 1~, .~ i~ .. iaJ. kti 1:wn) ;i1a·\'11n. l\t a lclq, 1'1!')'11.l' \\ l""I \ .,.,,. ~, .. n,-,1,; llllt:'~On J' ... Ul'D a ,,1, •• 1,ulol1 i k. 
ll'nilll l L,tt<i ~ lt1,11nbl1 ,il!_.J"-' t • n,a lit1r1•J~l•h to-l<1,c111rl \ liA,alr ,,n ~IJ.r n..-.. 1 ~ tn,Dl•'I:') .'3 11• • · J11 Jr <•ltl•~ 1~ n.imt"•n h~~ -
IJL •~b ~ lo,áay.Óhl é• me111rl 
IIY~l'llU-. d 11llfl)1.111, ,1.l,n\ t.alin 
11~m hpn~l< uey;o11ulJan n•/;t 
; ,,.~tQ1, n, n, knu11c-k 1~.ín ~11'~ 
'1.fM Anll)'lt, mull • 1.,.\ nJ~h.tn , 
~ un Alland,, muo~irjuk ~~ nll'ffl 
Lrll at\ t.l 1arfa11iol . lir.,.:r f'R7 M, 
ttn M<tlre- "'"" U1 , H"!' h .irum 
iuro, ,1u1guz.na.k-
·1' rr1111\ • u 1, •. b<í';;") 1 Lv1n1i11y 
<"\ ,11 l,'u ti•W.l'I" Fdugyelú~g 
" " 111\ru .-11.,, ,•cu1rk. fiut: ) ,1 bdy, 
~d <"I )"•h J.k U' \l J:1nJ.inyq 
Fehli:l d cislJ: milr t1l,h,: 1.!' 1,,bb 
l} ~I.. l"'imlt11k a. !,tly~,;u;11.- 1t.--
1n,;11,t,1.;, ilut:r ""mKll.1ra 1n11.I 
11 l.dl.-mi~ hittel uolcil1!_alu11)'_ 
n11j<I, h•'fl:7 :i. munldli: mimlm-
fcl,! ~ kf: 11:ljclcl>I,, ~ ,ivd menntl! 
b " ' " cl~11dú l!A rt, cuk le, 
l:')t' n 1•111l,tr, a~l 1t:ktaclofja. 1li.u-
"·dlk. hUVf hamar~ n cic u hlV 
i~ ,:,I li>f: hkuni 
J.'ELHJV.4.S! 
Logan Coal Operators Association 
======LOGAN, W . VA.===== 
Magyar bányászok 
figyelmébe! 
Vágják ki ul a cimel •• t'l}'ék el, mert 1zükaé1 lm még rá. 
Ha 11 munkájukkal ninc&>nck mcgelej{ed\'t', na.gy ha a helyei-
ket cS<."i-é lni akarj ák, jüjjenek u mi \'id~künkrc LOGAN W 
V A. v idéké n évt il.(l{l t!k ótn <'Ze1·sz,~mra dolguz~~k mug:ra/ b.i.:_ 
n)•úszok. 
E2en a vidéken még soha sztrájk nem volt. 
K ozéo maga„iga a környéW..fi bányákban négy és nyolc láb 
között vá.ltakozik. Kárénkél 60 cenllöl egy dollárig fuelaek. A 
káról. nagy&ága egyé, egynegyed és kel é, fél tonna közölt válta-
kotik. Minden lele_pen HD i,kola, templom, mozi és egyéb aónko-
zó helyek. , 
A \' kll:k kiiz~m tjálmn fC'k s;dk LOGAN, W, VA. ~gy nagyon 
~zép f!'. W~s t Virginia ;illumna.k egyik legforgalmasabb városa. 
M:tjdn~m minden tell•})(.'O 1..11.!'n a vidéken vannak bett"lfSegé1yz6 
~g~·letek. 
1h eloöranll)I munkát és jó lm ... tet akarnak maru]u,u 1,i,to-
,itani & magyar bányfook, akkor jöjjenek erre a vidékre dolgozni. 
. Ha közel vannak Pittsbutgh, Pa.-hoz, akkor irjanak \'agy 
menjenek el s zemélyesen 
439 Second Avenue, Pittsburg, Pa . 
alatt levö irodAnkLn, ahol Jl1indenröl a legszívesebben ~zolgáJ. 
1nak felvilágogité.ssal . 
~ dlindctr l~~lrf' maa11r1rul t'fiio,zolunk. ~ 
Logan Coal Operators Association 
Logan, W. Va. 
llllJar bállyászoll! 
&J,ó1tn...-1ú.rui, ua.not.-~-/ll.b:Nall 10 in t..UW, b. 
WW.t..W~ 
J..t.11:ldlllolplft. ...... 
tüt..a ........ ~ •---____ ,a. 
• IAAffM IIÍ,,,rr,UAA, 
Az óra, amely · sötétben is mutatja az idol. 
0 .. X ~nx:n;HETJ Hl .-i órh c•d1f1y S!!.21>11-1. ot1h,elyi 
kl'rn.ked6Jf,nfl. 
1-d H l111t:noll Rad1ulltt, • hlr 
ltf'\"H lnatr.oll dp,k • l...-u.h1l,,I,, 
i.a"lm&fl7a, u17anunak a dl'UÜ:. 
._..,. ... tl111ult 2t. k· ■l•tt (,jJ mii 
116t'JrU.,-6rt.olL 
t:,1 R■dl11Jlten1pJN1I u,rn#r.lli, 
mlnl aUnnlfy-n mb Jó ór.,. uon-
a.11 oW 17W1ybra. Xlnd ■ k:k mu-
ta-1.6 ~ ■ ('lft\l■poe lf""Ü 1-lot~l Ul'1 
ra~111k-. ahu a ulllqok &, EMS 
J„hd n,Jt11 litn.l ■ po11to.Jdll1 ■ lfS' 
MJ')'IÜ M~ 1t.,_ Ea ridill-
ruuc).&,b ,li.laof:sb,tn i.. Ef1 l"Wiu 
1 .umok■t n • mutt.'6ht &, • a 
rauvP,, 1dJl1 u,rt, amit u 6ra. 
t:,trtmljólJllunk. 
U. lm • n•rbu fJJtl dol,udk, 
, a,rr • W.111,b.11. n.c, • fumfll h• 
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